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II
Yönettiğim müesseseye 210 tale­
be daha almamız için verdiğiniz em­
ri yazıyor ve neticesini de tevile ça­
lışıyorsunuz. Ben size 11. 6 . 940 ta­
rih ve 1092 numaralı yazıda “Ensti­
tümüzün mevcut talebe kadrosu 400 
dür, son emir üzerine İnşaatı ta­
mamlanmakta olan yatakhanenin ik­
mâlinde celbedllecek 210 talebe alın­
dığı takdirde bu kadronun 600 küsur 
olacağı malûmdur’’ diye yazıyor ve 
muavin istiyorum, ayrıca da memur 
istedim, bundan sonra 19. 7. 940 ta­
rih ve 1196 sayiyle yazdığım uzun 
bir yazıda “Hayat işaretli telgraf a- 
hnmıştır, evvelce arzolunan zaruret 
ve ihtiyaçlara da katlanılmaya ka­
rar verilerek geri kalan 105 erkek 
talebenin hemen enstitüye gönderil­
mesi..”  diye bir yazı daha yazmış­
tım. Bu yazıya cevap olarak ta 27. 
7. 940 tarih ve 6/8410 sayılı şu tel 
emri verdiniz (Kız sayısının nisbeti 
düşünülmeden elverişlilerin tesbit e- 
dilerek 210 dan ibaret yeni talebenin 
çağrılması lâzımdır.) Ayrıca da 5. 
7. 1940 tarih ve 1152 sayılı bir ya­
zımıza da 18. 7. 1940 tarih ve
6/8135 sayı ile şu emri verdiniz (bil­
dirdiğiniz talebe durumu hakkında 
İzmir Maarif Müdürlüğüne çekilen 
tel sureti ilişiktir, gereğinin yapıl­
masını dilerim.) Şu muhaberat gös­
terir ve okuyahlSr da takdir eder­
ler ki haziran ve temmuz aylarında 
210 talebe almamız için ve birinci 
teşrin sonunda da sınıf geçirmemiz 
için emir verdiniz, tevil etmeyiniz, 
çağrılan talebe temmuz ayı sonunda 
hattâ ağustos ortasına kadar ancak 
toplanabildi. Buna mektebin talebe 
sicil defteri şahittir. Geri kalan iki 
buçuk ayda da sınıf geçirttiniz. 
Hattâ iki ay sonra da 300 tale­
be daha almamız için emir verdi­
niz, düşünmediniz ki leylî bir mü- 
essesenin yatakhane, yemekhane 
atölye ve dershane durumu üç-ay i- 
i çinde 500 küsur talebe alınarak ne 
hale düşer, bunun yönetimi nasıl 
; mümkün olur ? Kemiyet ve keyfiyet 
yönünden yetecek öğretmen de ver­
mediğiniz halde.. İki buçuk ayı beş 
aya, onu da bir seneye muadil tut­
mak, bizzat öğretim ve eğitim işleri­
ni bilmemenin tam ifadesidir. Ma­
mafih hakkınız var, diğer açtığınız 
müesseselerde müfredat r rogranlı 
fiian yoktu, istediğiniz zaman iste­
diğiniz kadar talebe getirip götüre­
rek bir iş yaptığınızı sanıyordunuz, 
Marifetin, milletin parasını harman 
gibi savurarak talebe ' toplamakta 
değil, onları öğretmen olacak evsaf- 
i ta yetiştirmek olduğunu da düşüne- 
i iniyordunuz. O zaman bunlara mut­
tali olduğunuzu hatırlamıyorsunuz! 
Onu hatırlama, bunu hatırlama, bay 
eski Bakan, ya siz bu kadar mühim 
öğretim ve eğitim işini hatırlamaz 
da neyi hatırlarsınız? Memleketin 
namuslu, haysiyetli insanlarım kötü­
lemek hususundaki çalışmaları bı- 
rakaydmız da bu asli işleri göreydi- 
niz. Büyük Millet Meclisinde (köy 
enstitüleri iki yıl önce kuruldu, üç 
yıl sonra mezun verecekler!) deme­
niz birinci makalede belirttiğim o- 
laylara sebep olmuştur. Bunun tale­
belerim ve arkadaşlarım şahididir. 
Siz arşivde yazdığım tezkereyi bul- 
mıyabiiirsiniz, zamanınıza ait o dai­
rede hangi evrak kolay bulunur ki?, 
i İki talebeme sormuşsun, olabilir bel- 
i kİ o iki talebe ya bana gelmemlştir- 
I ler yahut hatırlıyamazlar. Bu nasıl 
j mantık? isterseniz hâdiseyi bilen- 
llerden tahkik ettirebiliriz. Siz Mec- 
! liste söylediğiniz sözün tarihî değe­
rini bir vekil* sıfatiyle takdir etmi- 
j ye bilirsiniz. Amma tesiri benim yaz 
! dığım gibi olmuştur. Meselâ şöylece 
: (arkadaşlar, 937 de kurulmaya baş- 
1 lıyan ve 1940 ta da 3803 sayılı ka­
nunla yapılan denemenin muvaffaki­
yetini tesbit ettiğiniz köy enstitüle­
rimiz üç ay sonra mezun verecekler) 
desenizdl Meclis size itiraz mı eder­
di? ve hu şekilde de geçmiş emek­
leri ve tecrübeyi Meclis kürsüsünden 
söylemekle neyiniz eksilirdi ki, o 
zaman talebelerimi benimle karşılaş­
tırdınız? Ve bana o yazıyı yazdırmıya 
sebep oldunuz? Bakanlıkta ras- 
ladığınız talebelerimle ne konuştu­
ğunuzu da biliyorum. Tahrik edici 
sözlerinizi ve aldığınız cevabı da.. 
Onlarla olan sevgi ve saygı bağla­
rını siz kıracak kudrette değilsiniz. 
Nitekim denemişsiniz. Hem sizin her 
gün, ikide bir o Bakanlıkta ne işi­
niz var? Bırakın da Bakanlık sizin 
bozduğunuz işleri düzeltme zamanı 
bulsun..
tan çok uzaktır. Ben demedim ki siz 
böyle raporlar yazdırmadınız, ve ka* 
rarlar vermediniz. Atfedilen mesele» 
lerin, adalet huzurunda, nasıl asılsız 
olduklarını isbat ettiğimizi yazdım. 
Efkârıumumiyeye o kısmı bir kere 
daha snuyorum:
“ Filhakika bu teşebbüsümüz ne­
ticesinde 194.2 ağustosunda müdür­
lükten ayırdınız. Bursa Kız Öğret­
men okuluna meslek dersleri öğret­
meni olarak gönderdiniz. Bekledim 
ki tanzim ettirdiğiniz evrak üzerin­
de muamele cereyan etsin ve haki­
kat meydana çıksın. Fakat, bunu yap­
madınız. Artık hakikatlerin üstün® 
çıktığınız devriniz başlıyordu.
Dinleyin: 25. rı. 1942 tarihinde 
Bursa Maarif Müdürü eliyle 17 say­
falık bir yazı gönderdim. Bu yazı­
nın sonunda “ 2 —  Hiçbir talimat v® 
nizam gözetmeden müfettişlerin ken­
di kendilerine toplayıp, zabıt tutma­
dan iki aydan fazla yanlarında tut­
tukları ve her yere götürdükleri, 
sonra ayrılırken gene kendi kendile­
rine toplayıp gittikleri, müessesenin 
malî evrakının eksik ve fazla gel­
mesinden hiçbir mesuliyet kabul 
etmiyeceğimi,
3 —  Depoya giren ve çıkan eşya 
ve öğrencilerden toplanan paraların 
nerelere ve nasıl sarfedildiğini is­
bat etmek için bir heyet teşkil edil­
mesini,
4 —  Ben olmadan müessesed® 
hiçbir tahkik ve tetkiki kabul etmi­
yeceğimi talep ederken henüz tet­
kik ve tahkika mevzu olan hesabı 
vermeden Bursa’ya nakledilmemin 
kanun, adalet ve iyi takdirle kaabiîi 
telif olmadığını tebarüz ettirir...”  
demiştim. Nitekim evrak üzerinde o 
zamanki Hukuk Müşavirinizin müta­
lâası da bu yolda olduğu halde bir 
netice çıkmadı. Bu sırada 1942 de 
“Köy Enstitülerinin tarihçesi ve Kı- 
zılçullu Köy Enstitüsü” adlı bir ki­
tap çıkarmıştım. Bu kitapta sizin ve 
adamlarınızın tarihî hakikatleri na­
sıl tahrif ettiğinizi ve asıl hakikati 
meydana koymak istedim. Nitekim, 
siz Vekil olmadan pek az önce Orta 
öğretim  adlı bir kitap çıkardınız. 
Her ne kadar o zamanki Talim ve 
Terbiye Dairesinin kabul etmemesi­
ne ve âzalarından birisinin de böy­
le yanlışlarla dolu kitap olmaz diye 
gayet ağır mukabele yapmasına rağ­
men Neşriyat Dairesine kitabınızı 
bastırdınız ve etek dolusu da para 
aldınız, işte bu kitabınızda 235 inci 
sayfada Kızılçuliu Köy Enstitüsü­
nün (o zaman adı öğretmen Okulu 
idi, bunun sebebini bilmiyordunuz) 
tamamen uydurma ve hakikaten yan­
lış şekilde gösteren bahsi şiddetle 
tenkidederek idarecisi olduğum bu 
müessesenin tarihî rolünü küçültücü 
ve başka suretle gösterici kitabınızı 
ve şjzi açıkça tenkidetmiştim. ister­
seniz o tenkidi kısmı bir kere daha 
neşredeyim. Bu küçük kitabımı Anka­
ra’da okuyunca bütün haşmetinizle 
Gazi Terbiye Enstitüsüne giderek be­
nim okuduğum dersaneye girip aley­
himde bir Bakana yâkışmıyacak şekil­
de dedikodu yaptınız, küfürle«- savur­
dunuz. Zatı devletiniz, benim, sizin 
bu hareketlerinizi bilmediğimi sanı­
yorsunuz? Bu kitabımı neşrettikten 
sonra da 9. 3. 1943 tarihli ve gene 
Bursa Maarif Müdürlüğü eliyle 3a 
sayfalık bir yazı ile hakkımda yap­
tırdığınız bir teftiş ve tahkikin sey­
rini ve ne şekilde yapıldığım bildir­
miştim. Bu raporumun sonunda 49 
uncu maddede “ nihayet şahsıma kar 
şı oynanan bu dram iki yıl önce sa- 
lâhiyetli bir şahsın da, birçok güzel 
şeylerine rağmen orayı yıkarım, di­
ye bana bildirdiği hislerin, ki vesi­
kası elimdedir, çekememezliklerin 
işi ve fikri kendilerine maletmek gi­
bi istismarcı ve hilekâr bir zihniye­
tin, bilgisizliğin de son derece v« 
fakat arkadan arkaya rol oynadı­
ğını da sözlerime ilâve etmeyi 
bir hak bilirim. Mamafih ada­
let ergeç tecelli edecektir? demiş­
tim. Görüyorsunuz ki, sizin bugün 
içine düştüğünüz ve bocalayıp durdu 
ğutıuz sahnenin ilk haberini de daha 
o zaman daireniz yoliyle size bildir­
miştim. Nihayet türlü yazılarıma, ha 
reketlerime ve ısrarlarıma dayana- 
mıyarak elinizde tuttuğunuz evrakı 
bir yıl sonra inzibat komisyonuna 
şevkettiniz. 4. 6. 1943 tarihli bir 
müdafaa kararı gönderdiniz.
Birinci cevabımda tahkikat saf­
hasını ve netayicini anlatırken, sizin 
eski elemanlarınızı aslî vazifelerin­
den alıkoyarak çalıştırıp, ve Bakan­
lığın mahrem dosyalarını karıştırıp 
aldığınız ve gûya bir iş yapıyor gibi 
neşrettiğiniz rapor, ve inzibat komis­
yonu kararlarından tarih ve numara 
zikrederek bahsetmiştim. Sanki bu 
trajediyi bilmiyen varmış gibi bir 
eseri karakter göstermiş oldunuz.. 
Fakat yanıldınız. Bütün bunlar be­
nim yazdığım yazının cevabı olmak-
(Sonn var)
Taha Toros Arşivi
